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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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1. Интернет:  онлайн площадки охватывают интернет и мобильную связь,  в  качестве 
конечных платформ используются, соответственно, компьютеры и мобильные устройства. 
2. Потоковое вещание: информация создается и транслируется в реальном времени 











Необходимо  тщательно  проанализировать  достоинства  и  недостатки  проекта.  Зани‐
маясь маркетингом через потоковое вещание, компания может воплотить любые идеи при 
условии достаточного финансирования и хороших связей. Однако большинство компаний и 








Существует  множество  видов  стриминговых  площадок,  которые  в  зависимости  от 









После  выполнения  вышеописанной  работы,  решающим моментом для  успеха  явля‐













сти для бизнеса и  через продвижение  трансляций  соответствующих продавцов  смогли  эф‐





Реклама  с  участием  знаменитостей  является  традиционной  моделью  маркетинга 









бренда  или  презентации  новой  продукции  в  какое‐либо  время  в  каком‐либо месте,  на  сего‐
дняшний день обычно она проходит в форме «дорожных шоу», вечеринок и т.д. Однако из‐за 
временных  и  пространственных  ограничений,  которые  накладывают  особенности  офф‐лайн 













док  электронной  коммерции  постепенно  стали  проявляться  их  проблемные  места,  все 
большее  количество  пользователей  начинает  относиться  к  ним  негативно,  поскольку  куп‐







По  мере  непрерывного  развития  интернета  стриминговый  маркетинг  постепенно 








2. Развитие  стримингового  маркетинга  в  Китае  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
http://www.cqvip.com/qk/71699x/201616/669897467.html. – Дата доступа: 16.5.2018. 
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